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J\.Arirs)am meum suleat memoria beneficiorum}
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serctum est ex sacpius jam antebac in celcbcrn-
ma baecostra Academia disputatis,quoldam lum-
ss!?en hominis felicitatem» in externorum bono-
roro (quae alias Feriunt vocantur») asfluentia collocare j
quod faciunt divitiarum, honorum» laudis, seossati*,
gloriae & authoritatis, &c.copidi: Quoldam in bono-
rum Cernor» usu, quae sunt vel insiia, ut sanitas, robur,
pulchritudo; Voluptas, vel Jisstto utpoteadsenluum
voluptatem facientia» praecipuam beatitudinem pone#
re. experientia offendit.* Konnullos io<itiwilenu,ut sa-
cultatibus & habitibus, ex ijs prodeuntibus operati-
onibus & «agnitione tarum serum,*'quibus animus hoa
trinis delectatur, maximum felicitatis punctum existi-
marcobsenatur... sed inm* opinio manisestofallit;
Gum illa bona fortuita sini; ex altorum arbitrio de-
pendeant, atq; sic nullatenus in nostra potcstatc.exislant
quinim6 invitis saepe auserantur; summum autem
bonum otuhoy esse desiet» proprium & ab aliorum savo-
rsauc simulau opinione nundejendees
-*. hcc coalis
secunda obtinet; Nam istabona ignobiliori hominis
parti directe subserviunt; propter usum tantum, non
propter se expetuntur: Neq; his & sempercum volu*
tnus, potimur» Et saiscc praerogativis a brutis non raro
luperamutu. At ‘tertia plus veritatis habeo. Quam-
vis n, habitus &facultates» non propter se. sed propter
operationes expetantur, ut in illis s.B. collocari neque*
■at: Nullum tamen feliciorem aebeatioremhominis
statum effo ccrtissimum cst, quam si homocaetcrisi3(?««
corporis,fortunx $animi, mediocriter inductus,
operationi incumbat, secunda virtutem vivat; ade*
oq;. quod divina illuminatio addit, DEUM rite coctioJcat, colat, cjulsy gratiosa praesentia &vi sione frua-
Cuil.. CotcrapUtio enim amorem excitat» ut amor con-
templationem juvatac promoveo, At<|; hiedemum
alias inexplebilis hominis appetitus satiatur; juxta il-
lud Augujlini ; FtciHi nos* Domine» scite, $$ ideo irrequig»
tum esi cor MtHrum donecrtquieseai intcj,
11. Mercatura cst Regno ac
Reip, utilis; immonecestaria.
QUanta sit Mercaturae ac negotiationum, nonEminus quam artium mechanicarum utilitas, vel
una patria nostra dulcissima, re & experientia' edocta,
commonstrare poterit. Qualisenim huius facies,cura
ante aliquot secula, nulla metallicarum sodinarum cul-
tura, non gladios, ruses, nonbosnbardas,sclopeta, nonsccures, cultros, non ahena, lebetes nedumorichal-
cheam, aut argenteam, ruppellcctilcm domi pararunt?
scd postquam c terrae caveras eruere didicerunt,rudem
«materiam, maximo patriae detrimento,exterorum vero
«mollimento, dlstraxcrunt &ad exoticas terras abduci
pemsisicrunt. Ipsi domi nuda 5c simplici ncccssariarum
permutatione contenti : Quicquidnegociationibusa#
ptumut cuprum, ferrum,corium, sebum,etiam argentu
& aes, rudeac incultumexteriselaborandum & negoci-
ationibus exponendi! concredidere; ipsi vicissim bom-
bardas, gladios, cultros, securei, imo calceos, ocreas,
crumenas,coria & pelles elaboratas magnoprecio redee
metunt; hordeum etiam vicinis vendidere, &cercvisia
ab illisrursom'coemerunt. Quae vero nunc ex hi* ijsdc
mercibus atq; similibus, patria emolumenta capit cor-
dati facileanimadvertunu. Unde Mercaturae utilitas
haud obicureperspicitur:,. : Ne% Neosita* magis in objeuro
csl: Notum enim & verum esl tritum illud; Non omnia
sert omniatellus* Cu igitur multa hicabunde proveniant,
quaeutiliter exportari queunt, nonnullaetiam aliunde
utiliterimportantur, quod absq; mercatura & negocian-
tium opera fieri nequit: Quis eandemRegno & reip. u-
tilcm negaverit ? ut jam devectigalibus, alijsq; publicis
corhodis,emolumentis ac diviti jsquae indepromuntur,
nihil dicam*. Hinc etiam Eximius illepoliticus lehanes
Boterus de Politi* lllustr. lih. J. C. 14♦ de mercatoribus etiam$
injlitoribus agit, quorum mercatura cum maximoReip. comodo
conjuncta eiit externorumsepe regum
amicitiascontrahendas accommodam, at£ etiam hominum vita,
perutilem, ac quodammodo necessariam sleriq; arbitrati ;
sed de iis qui latentium lucrorum astutistimi indagatores, manisestaiq; pr*d*
«vidissimi devoratores j nec cognationes, nec affinitate,, nec amicitias, nec
communem salutem, ulli side, nisi siala utilitatecolunt-.; quorum eperosa
fraude,, non artes, venduntur emisnturq, quibus passim peculiare estmentiri,
psierare, fraudare & imponere, nec ulla illis lucrandi ratio turpi,; atq; ille
melior, qui lucratur magis, quin st legibus id libi licere dicunt,deciperesecum
•contrahentes ad dimidium iusti precii. &C, £)e ijs inquam eorumq;
turpitudine&fraudib? ibi pluravideantur. Ast deveris
'mcrcatoribii* vicissim Hsppotytuo dcosiiuo in Tuo Principe
. 30. sle ait : Artes ttum commutatrices Principem sovere tit-
iere : Mercatorum ope, nonsolumra patri* utiles in imperium
eorum periculi convehuntur, Jeci multaetiam quiitu imperium
redundat, en aitairegiones ab eHis cum utilitatepublica deserun-
tur. Multi etiamrepentini caju* incidunt in quibas mereatera
opibus/ape numero non leviapericulaprcpuljantur : Imo eorum
quojside jjs industrid, non mediocriaReip. munera
Keq, vulgaris prudentia ab illis cx hominum cxternoru
cossiercio & familiaritatccomparatur,&c. Cujus rei
exempla in nostra quoq; patria exrant. scribit Plutarchs,
solonis tempore mercatura in precio suisle; rationcq;
haocadditjquod commoda cx regionib* barbari» adti ia
sccret» amicitias cum Regibus conciliaret,& multarum
rerum conserret peritiam... Tanta nimirum cst merta»
Curae vis. ut adempta mercandi facultate (quod aliquao»
do in Neapolitanorum regno factum legimus, inquit
Pont. c. 45. dc liber*lit:) provinciales continuo ad inopi#
imredigantur. Verum & hic cavendum,neexutilissi*
ma bae ncgociatione, iniquitatis officina &c avaritiae coi
ciliabulum siat,non modo in ipsis mercatoribus dctcsta»
bile, scd & Rcipub. detrimentosum. severe igitur in
insidiosailla, totiesq; Principum constisutionibuspror
hibita, monopolia exercentes, qui& sircum principi»
fraudantes,pauperum sudoribu« pascuntur,animadver-
tendum : Quae verba itidc apud Hypolyt. d. I. habentur.
Licita autem st honcsta mercatura subiiisorum diviti» augentur, cx illi* stia
blicie k Magistratut: Urbe, locupletanturk amplificantur j quibus Ktgna
& imperia firmantur k stabiliuntur. sequis igitur dt laudabilia mercatura
utilitate & necestitatt dubitare «lit aut poslßt_ ?
111. Navigationis exercitium
Regno &Reip. commodat,.
QUando sumus rerum omnium Creator, arbiter,ac moderator» in prima creatione aquas in peculia*
rem locum collegislet, terram quidem homini &silijs
hominum colendam dedit»ut scriptura loquitar; Exi#
psis aquis tame issiensas etiam utilitatesnon denegavit.
Progrcssu n. temporis & post lapsum, cum jamaniroan#
tia inter quae ctia pilees siunt, homini io cscatii cederent»
no tantum ob pilcationcm, quae sine navigatione omni-
mode exerceri nequit, verum etiam propter comcrcia»
quae mari non minus quam terra inssituuntur,navigatio
etiam utilis» irrui ncccssaria csle dcprchenla essi Quini#
md nec tota terra, ad mandatum cunctipotentis, ab ho-
minibus sine navigiorum usu impleri potuisset; siquide
omnis mari circumdata esse & insulis conflare animad-
vertitur. .Quis igitur navigationis necclsiratem ac uti#
litatero iimus oegaverio? Proinde&JchovaipseNoa-
chum navim» quauniycrsum animantium genus super
terram ab aquis diluvij&lvum evadcret,conslruerc do-
cuit, Et Rex omnium qui unquam suere sapientissima*
salomonlucrosas navigationes insindo. Et spiritualis
salomon.i.e, Rex pacis salvatorC H Rlstus» Cujuiemnit
stlioeslnvslraihstitutio, navim conscendcre, fluctib» & vc-
tis se concredetc (inio ic eostlem navigansconripcscerc)
non detrectavit. Quoties vero electum Dei organon,&
A post. J. sani*,, navigatione, ctsinosiscmper latis cotin#
moda» uti lustinuir, ejulq; beneficio vario* adirepopu#
los. ut sidem inChristum proleminareto? Quae & simi-
. lia navigiorum usunV licitum & legitimum,issio utilissi#
«numesledemonstrant* Ast quaepraeterea abundantissi#
mae utilitates& olim & nuper,tam publice quam pri va-
tim inde emanarim, longu nimis soret singulatim per-
«eusero. Hoc medio praedictusß.salomonclaslem io
Asien-gabor, littore maris rubri Instrurns» aurum «
(jshtr quadringentorum viginti talentorum reportavit.
j.Reg:9,26. Ophirautem leaAupir Regnum sV»r, Ame-
ricae partem* aurogcramisqi abundantem» doctiautu#
mant; nunc per litcrarumroctathcsiniVrw A-
mcricam enim ut hiscc novissimis seculis, ita & quondi
per navigationes innotuissc,cx documentis haud obscu-
ris colligitur.. Praeterquam enim quos naves salomo-
nis ex mari rubro per indicum & occanum aethiopicum
in Amcricam commode navigarunt ; Piate etiam in Tt•
»»<<9»ioquit; Narrant vtiusiaseripta rerum At/ica,inma-
ri atlanticox extra illas argustiasiejje insulam esuandamAst
•vel Asid majorem> ex qua ad alias insulasfacilis esset trajectui«
Et idem Plato in altero dialogoCritias: a feracitate, di*
diti metallis* animantibus fructibus,magnitudine rea
gnis,alijsq;itadelcribit,ut alij delineatio ist*competere
nequeat. Quin & Homer**OdjlJ-. t. Duplices ssLthiope*
constituit; Orientales & occidentales. Hos in Atlanti®
ea insula seu America : illos lub islgypto docti ponunt;.
Nec non Homerus ille Mantuanus, Vngil.s.jEneid.inTt
-
■ *——— - Latet extra sydera tellus^
Extra anni soliiq;vias* übi coeliser Atlas*
Axe humero torquet stellis ardmtib» aptu,
Etseneca in Mede* Venient annis secula leris* quibus
Occan» vincula reru laxet, & ingens pateat telis:
Tiphysq; novus detegatorbes, nec sitterris ul«
timaThulo» —* —.—,
Quae illi seribere non pctuislrnr, nili tellus isthaec jam
antea cognita suislet, At quomodo cognita sieret, nisi
per navigationes ? Unde & Diod: sicut. Aput. & Plinius ac
si rabo in Geograpia Atlanticas insulas agnosicunt, Et
nunequoq; Regni sueeiae corona ad partem ejus terrae
• •
*
Imperij reverentia produxit: idq; mediante navigatio»
no. Ut jamde eo nihil dicam quantum navigationi*
exercitium, inampliandiscommcrcijs» ditandis subdi*
tis, desendendis sinibus, profuerit, prosit, adeoq; insio-
per, DEO benigne annuente, prodefle possiu. Quid
vero dc Batavis; genuinis Neptuni sili dicendum-,?
Qui solis navigationum & mercimoniorumindustrijs
atq; assiduis exercitijs, adeam subvecti siunt potentiam,
ut totius orbis oculos in sicte converterint». Naviga#
tiones proinderecte institutas, fructuosissimas essc non
immerito colligitur,.
IV. Leges etia humanae viola#
tae.conscietiae vulnp instigunt.
T Egum aliae Diiistt sunt/ aliae Humant: Divi-
*-'nsc Leges DEUM ipsium authorem atqi latorem a-
gnosicunt: idcoq; & a ntturalibu* sida ratione disflo*
gvuntur: Naturae* enim dicuntur» quod naturaeapri*
mordio implantatae sini j unde non scriptae sed natae ap#
cellari postunt. Eaedem etiam Dn>in* appellantur,qua#
tenus non tantum a DEO, naturae authorc, originem
trcessunt.verijm etiam peculiari promulgatione in mot
tesinaj (de moralibus enim nunc siermo cst) Moysitra#
dirae sunt. Humana homine* agnoseunt aiuhc ac
promulgatoresr*. Divinas qui transigreditur, quin con-
Jcientiam laedat» nullum quidem omnino dubium dic
potest; curo sio DEI authoritas, qui solus cst conicien#
tiarum dominus contemnatur.* Quinimo & huma*
nas legitime latas lege» de industria violans, consicienti-
itm gravat; dummodo leges istae firmo nitantur sun*
«lamento : id cst; cum pietate ac honcstate non pu-
gnent. Tum enimDEO magis obediendum quam
hominibus. Act. 6» Ratio aute quaaslertio nititur, haec
praecipua cst: Omnis ordinatio, id cst. Magistratus, cst
a D EO: & qui magistratuiresistic divine ordinationi
rcsistit, Rom: 13. i.Petru. Jamauremqui DEOipsi
resistis, procul dubio considentiam laedit, cjq; vulnus
instigio. jQutd erat dtmonstrAriinnU). Id tamen
jungendum.haecceproccdcrc.siviolatio legu ex malitia
atq; contemptu oriatur; Nam sicx ignorantia &im>
becillitatc dcscendat, & subscquentcm habeat paeniteo-
tiarti, consicientia minus laedetur.
y. Natura per sio non defi-
cit omnino; nec vires siuas na-
turaliterprorsiiis amitti l.
/*Vlanquam dissitendum non sit multa inrebus
ad pristmum vigorem nunc noti assor*
gere» in multis florem, Copiam, robur & esficaciam o<
lim dcprchenlam hodie desiderari i Übi enim jamuvae
quas in palestina quondam lingulas vix bini homines
robore integri portarunt ? Übi nunc gigantes priict aevi
mole corporis s*. sortitudine tantopere eminenter’?
Jitianisi quis tcmperanTistitiie vivat» omnibusq; modis
allaboret; Vix tamen ac ne vix quidem staturam atq;
aetatem starckatcri, qui tot secula vixit, asscquctuc..,. Ü-
bi nunc ea rerum variarum abundantia» quaeantiquitus
multisio locis fuit? Quamvis haec a rerum plane non
imperitorecte negari nequeant i Id lanae naturae per ic
• haud adscribendum aut tribuendum,scdscomlnussi pec-
catis & malitiae quorum intuitu, ne cocti quidem ipsi
mundi siunt, ut omnium adversitasum tolcrantissimu*
Jobus loquitUL. Natura quidem iase,ut non abundati*
Justrstuu, ita nec deficit i» necejsarijs quamdiu scilicet natu-
rata a naturante in ordinario cursu sustentatur: Nihilo-
minus tamen omnia sienesicunt, omnia invetcrasicuno;
nec quicquam stabile ac perpetuo eodem tenore perma-
nens cst praeter cum qui secit omnia-.. Naturae igitur
vires varie desictisicunt.liiclangvenrsibi nonnihil ressau-
rantur ; hic rcsiorescunt, ibi stacccscuntmon tam ex in#
stabilitate sua; cum naturae opisex opus stabile, dum
ipsi placuerit, durabile essecerit; quam ad hominum
mores; & utmonimentum totius machinae aliquando
dislblvendae, Caeli quippe mvetcrasicunt &tu invetera-
bis illos, inquit Rex & Psialmissa David. Certum autem
interi annum, nedum diem nemo hominum certo im
de praedefinicrit; cum nemo vere pra dicere possit ho-
minem sieptuagesimo aut octuagesimo anno obiturum,
ctiamsi vires haud parum desiciant: Non pauci quippe
etiam hosicc vivendi terminos tranlgrcdiuntum,
VI. Liheralitas magis in dan-
doquam accipiedo consistiL.
pjsi liberalitatis adue circa utrum e;, dare&
non sictus atq; genuina silia objecta vertetur,
circa quae debitam oblcrvat mediocritatem, nem vitiosa
extrema prolabatur eam exercere volens; Non sicus
enim atq; temperantia circa voluptatum sugam & parti#
cipationem_-i sortitudo circa timere & audere &c. Ita
liberalitas in dando & accipiendo Cesnitucl- ACCI-
PERE igitur cum suam etiam laudabilem habeat me-
diocritatem. in qualaus non insimaconsistit, cum debito
siat modo.virtutis actioessi DARE tamen praecipu-
us liberalitads actus cst. Liberali taris quae tanta est tam*
queeximia virtus, ut nulla homine dignior, nulla splen-
didior; quippe quae omnium ad leamorem trahae»; adeo
ut in extremis terris consiitutor, de quibat libe*
(ditat sartu esi* tamet decoramodit ejus nihilno-
his speremua,tamen volentia laudibus prosicua*
mu? ; contra tenaces odio (si obtrestatione* ut loqui-
tur tnnsi itor Joannis Bo*cri dePolitia illussilib.z. cap 4.
p.m.189. E templa additinquiensr*. Eminebant vitia
e medemin NicolaoK Pontifice maximo* irem in AU
sisio Rege ; claros tamen at£ amabiles faciebat dandi
sinalum.». Nec quaequam ad benevolentiam. & quoda.
ptissimum cst ad quiete vivendum, charitatemconeili*
andamaccommodatius cstipsaliberalitate.testeCic lib.
1. de sinibus3* sisi o etiam rejpexisse videtu »* Alson
Jtts siciliaeRex* annotante etiam sup.ck.Botcro : Inter-
rogatus enim, quid servaret sibi, qui tam multis tam
multa donareu? Ea, inquit, ipsa quae dono, caetera enim
in meorum numero non habeo. sQuo innuere Voluit
siapientisiimus Rex » munera libcralitcr in alios collata
sempiternam sui memoriam apud eos, in quos collata
sunt, relinqucro. Nullum autem illustrius, aut huma-
no generi & publico utilius est libcralitatis genus, quam
cum adolescentcs, quorum angustiorcs sunt res, & in
quibus ingenij vis & indoles aliqua ad virtutem pr 1 luce:,
pccunijs iustentancur.&ad studiacontinuanda sublevans
Quid enim vel privatim beneficentius fieri potest.
quam vadentem ad virtutes viatico suojuvaro? aut piu
silice utilius, quam Tua pecunia, suacsioperaidpraestarc»
ne naturae bona hominum ope destkura pereant,? Un-
de& Alsonsa iterum, adolcscentulos quoldam eum intel-
Icxislet ob parentum inopiam, quibus caeperantdiscipli-
nis, continuare operam non posie, eos in Galliam ulteri-
orem Pansios misit, pecunia liatuta, quae illissuo cx aera-
rio suppedia. Praestat idem in immortalem sui
gloriam s. R. M.ta» praestant & allj Heroes & magni vi-
ri, quorum fontes ad nos quoq; derivatos esle, aeterna
cum gratitudinc femper commemorabimus:*. sum (ut
iterum Bo crus) utbenesicentia aututilius excogita-
si liberalitatiagenu*potuit? Huc autem quid esi ali-
ud, quam dire operam, ut jethpersini quirerum
Civilium ac natur*perserutationi vacent ? quamnol-
lepati ob ignorantiamrerum cognitione dignarumca-
UgirtrtspuHicxi. sine & quanta sit iibcralitatis praecel-
lentiae.,.' qiiantiss in ea splendor & utilitafr*: nec non si-
i»ul, quod magis in rsWaquam accipiendo eluceat satis
perTpicuum est.
VII. Omne mendacium est
vitium.
TV/t Edaces esse silios Diaboli, veraces vero De],
pueris etiam a teneris inculcari solet-?. Et
quidemreste; ut ab ipso nutricis la£e veritatem
amare,mendacia verbodisieacaversari diseano-
Diabolus enim homicida erat ab initio & in veri-
ssate hosissetit. Joh: c, s. * Qui cum mendacium
loquitur, deluo loquitur. Quicunq; igitur illu
humani generis insenssssimum hoste imitari hor
ret, veritatemcolat, salsiloquium caveae;. si
enim inperniciemproximi quis mentiatur,mortale
peccatum est. si ut amicum vel alium sublevet,
ei prosit,commodet aut officium prasset,menda-
cium proserat, praevaricatio tamen ess& culpatu
da imbecillitate non caret: quali vero /alva ve-
ritate & nili mendaciopro umbone 8c clypeo u-
tatur, /alusproximi autpropria obtineri nequeat.
si ad oblcdlandum non vila singit, vanus cll
cavendus'*; ut canit Horat:
Fingere quinon potesl: commisia tacere
£>uinequit H nigeresi t Huc tu Romane caveto\
sic etiam nomon immerito dicimus ; Hunctu Chritliand
caveto, sin ex mera levitate,neq; oblectandi, com-modandi gratia veracitatis limites quis transgrcdiatUL.;
Vanissimus essi Er ex tali vanitate turpissimum menti*endi habitum contrahio: Quod & siapiensdilcrte in-nuit: inquiensr’; Noli amare mendacium adversus fra-
trem tuunu; neq; in amicum similitcrfaciay*. Nolivelle mentiriomne menda (tum -.; affinitas enimJtveconsve-tudo idiui non esl horiae, Ecclcsiassicu* C.y, i /4.cons.C. 1 5.y.g, Quin & cordatiores ethnici mendacia omni*mode improbarunt; Juxta illud Poetae,
Odi illos-, ceu clausira ereli-,
Ore aliud,tacite£ aliudJuhpeHore condunt♦
Plura videantur in CoUcgio Ethico Conjultislmt Dn*
sIDIs Disflo. Übi essare ad ea argumenta quae
vel cx sacris vel aliunde, pro aliquibus raendacij specie*
bus asserri solent, ac poliunt, sulius respondctuL..
Ecquo igitur colore ulla mendacij species palliari po-
terit? ut plane in vitio non sio. Aut enim si mendaci*
ure cst, vitium cst: aut si vitium non cst» mendacium
nonestj nec merito dicipotest. :
VIII. s. scriptura unica est&
perfectisiima regula sive nor-
ma fidei, inorum & contro-
versiarum Theologicarum.
l_TOc ideo non subjungitur, quodanimus sit sal-
“*• -*cetn in theologorum incilem imcmpestive mittere";
sed ut asseratur etiam 5n morum doctrina& practica
philoibphia verbum Dei normam quoq;&ccrtissimam
vitae humanaeregulam essio. In Politicitamen presle
sicdicta» nec non Jurisprudeotia, multae. etiam diaere*
gulae observandae; quae ita expretTe in sacro Codice no
inveniuntur: dummodo tamen eidem sjoivrepdgnent'
aut racticanu. In reliqua autem Philosophia, ut*
pote M*thcj!i norma cst recta rati.', principia nobiscum
nata & inae deductae dcmonitrationesr’. In Phyfica»
arnussiscst eadem recta ratio & experientia, quae ex ma*
gno isto /usur* libro deli«mltur_s Multa enim inibi
recte concluduntur,quae in sacris literis nulquam dilec-
xcssiabcmuc... At inrebus Thcologicisiunica & insal*
sibills cynosura csts. scriptura canonica» ad quam o*
mniadogmata» ne ab exoptato portu'aberrem, dirigen-
da-.. Nihil hic humanae valent traditiones, juxtaquas,
DEus frustra colitum;, ut ipse salvator asserio: 'nihil
ratio humana, quae in divinis caeca est. sed trita, hic
regula tenenda.,.
< 'i Verbumnonfallit* Jpeciosasesellit .
Glosia-3< DPI verbo nitercsi tutus eris;
'V/'Aliis, laeta rosis abundat, slyhU» g
Molles dat violas olens kjmdtws;
Ex queis mella trahunt apes opima.,.
Fingunt unde savos & arte stipano;
Tu promptus sophiae colis vireta.,;
Quam pingvi legis herbulas- in horto !
Quam svaves legis herbulas amictj!
Dulci meile stuunt, cdore fragrant-?*
His plures cape flosculos in arvi
Quo te Picrides colant amoro#
Quo serto sapientiae coronent. sW
Properanti Patriotaperdik&e
pojuit
p. Warcliur*’,
